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Praktek pelayanan bidan perorangan (swasta), merupakan penyedia 
layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam 
memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu 
dan anak. Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional yaitu 
melakukan pencatatan, baik itu transaksi data-data pasien dan laporan 
tindakan rekam medis ke dalam sebuah buku. Database ada untuk melayani 
kebutuhan aplikasi. Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat 
untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas, dengan adanya sebuah 
aplikasi sistem informasi pelayanan pada Bidan Praktek Swasta yang akan 
dibuat ini, maka sistem informasi Bidan Praktek Swasta atau BPS akan 
dapat dikelola dengan lebih baik lagi dan lebih banyak membantu kinerja 
bidan dalam pelayanan asuhan kebidanan.  
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah membuat Perancangan Sistem 
Database Pendataan Pasien  ke dalam tata bahasa Microsoft Visual Basic 6.0 Dan 
SQL Server 2000 di BPS NY “K” Desa Wringin Anom Kecamatan Sambit 
Kabupaten Ponorogo, dan menjelaskan cara kerja program Sistem Database 
pendataan pasien di BPS NY “K” Desa Wringin Anom Kecamatan Sambit 
Kabupaten Ponorogo. Manfaat dari penulisan Skripsi ini adalah agar dapat 
mempermudah proses kerja bidan maupun asisten bidan dalam melakukan 
pendataan pasien dan membuat laporan pelayanan kebidanan, serta dapat 
mempermudah pembuatan laporan dan tidak akan terjadi kesalahan dalam 
pendataan maupun pembuatan laporan. 
Dalam pembuatan laporan skripsi ini maka dapat disimpulkan 
berbagai kesimpulan seperti: dengan menerapkan pengelolaan data dengan 
sistem komputer mempercepat proses pengelolaan data, pengelolaan data 
dengan sistem komputer dapat menghemat waktu kerja, pengelolaan data 
lebih mudah dan efisien, proses pemasukan data lebih cepat dan tersusun 
rapi, proses pelaporan data dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dibutuhkan, 
program ini diharapkan dapat memudahkan pihak sekolah dalam pencarian, 
pengentrian, dan membuat laporan data pasien, bidanatau asisten bidan dan 
data pemeriksaan kebidanan yang telah dilakukan secara cepat dan tepat 
sehingga tidak terjadi kesalahan. 
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A. LATAR BELAKANG 
Database merupakan salah satu faktor yang penting bagi sebuah 
instansi/perusahaan dalam kegiatan operasional. Database digunakan untuk 
mengumpulkan, mengolah data dengan tujuan untuk membantu 
pengambilan keputusan. 
Praktek pelayanan bidan perorangan (swasta), merupakan penyedia 
layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi cukup besar dalam 
memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu 
dan anak. Supaya masyarakat pengguna jasa layanan bidan memperoleh 
akses pelayanan yang bermutu dari pelayanan bidan, perlu adanya regulasi 
pelayanan praktek bidan secara jelas, persiapan sebelum bidan 
melaksanakan pelayanan praktek, seperti perizinan, tempat, ruangan, 
peralatan praktek, dan kelengkapan administrasi semuanya harus sesuai 
dengan standar. 
Setelah bidan melaksanakan pelayanan di lapangan, untuk menjaga 
kualitas dan keamanan dari layanan bidan, dalam memberikan pelayanan 
harus sesuai dengan kewenangannya. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota dan organisasi Ikatan Bidan memiliki 
kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan kepada bidan yang 
melaksanakan praktek perlu melaksanakan tugasnya dengan baik. 
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Penyebaran dan pendistribusian bidan yang melaksanakan praktek 
perlu pengaturan agar terdapat pemerataan akses pelayanan yang sedekat 
mungkin dengan masyarakat yang membutuhkannya. Tarif dari pelayanan 
bidan praktek akan lebih baik apabila ada pengaturan yang jelas dan 
trasparan, sehingga masyarakat tidak ragu untuk datang ke pelayanan bidan 
praktek perorangan (swasta). Informasi dari jasa pelayanan bidan untuk 
masyarakat perlu pengaturan yang jelas, agar masyarakat mendapatkan 
informasi yang jelas, sehingga konsumen bidan praktek swasta 
mendapatkan kepuasan akan layanan yang diterimanya.  
Cukup banyak dan hampir seluruhnya bidan praktek swasta yang 
masih memberdayakan tenaga manusia atau asisten untuk mengolah data-
data yang ada demi memperlancar usahanya terutama dalam penyimpanan 
data pasien dan pencatatan laporan rekam medis . Salah satunya adalah pada 
BPS NY.K di desa wringin anom kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
Sistem yang masih digunakan adalah sistem konvensional yaitu melakukan 
pencatatan, baik itu transaksi data-data pasien dan laporan tindakan rekam 
medis ke dalam sebuah buku. Karena sistem tersebut, membuat kinerja 
bidan dalam pelayanan kebidanan menjadi kurang efektif dan efisien. Dan 
untuk proses penyimpanan data pasien dan laporan tindakan medis yang 
hanya menggunakan cara konvensional yaitu menggunakan alat 
penyimpanan yang cukup sederhana yakni buku pencatatan laporan yang 
dengan dilakukannya secara konvensional tersebut akan memakan banyak 
waktu dan tenaga bagi bidan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja 
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bidan dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan yang cepat, dan 
belum lagi kesalahan yang rentan terjadi. Biasanya data-data yang masuk 
akan dicatat ke dalam sebuah buku, pencatatan ini merupakan pekerjaan 
yang tidak mudah dan selain membutuhkan waktu juga sangat menguras 
tenaga. Selain itu penyusunan data-data pada buku register kebidanan yang 
ada juga akan terhambat dengan dilakukannya cara-cara pengelolaan yang 
masih bersifat konvensional. 
Dalam pembuatan laporan untuk evaluasi kinerja bidan dalam BPS 
juga mengalami kendala. Memerlukan waktu dan tenaga untuk mengolah 
laporan untuk data-data yang masih berbentuk kertas sehingga laporan - 
laporan yang diperlukan tidak dapat langsung disediakan, dikarenakan 
proses konvensional yang masih diterapkan. 
Pada BPS banyak data-data pasien, data asuhan kebidanan, dan lain - 
lain yang tidak mungkin dihafalkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah 
catatan yang dapat mendata daftar - daftar data tersebut dengan melakukan 
perbaikan dalam pengelolaan sebuah sistem pengolahan data. Perbaikan 
yang akan dilakukan yaitu membuat sistem pencatatan dengan 
menggunakan sistem yang berbasis komputer, baik dari segi pendataan 
pasien, pencatatan data anamnese pasien, dan proses yang lainnya yang 
berhubungan dengan aktivitas pada BPS yang bersangkutan. 
Database ada untuk melayani kebutuhan aplikasi. Aplikasi adalah satu 
unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa 
aktivitas. Dengan adanya sebuah aplikasi sistem informasi pelayanan pada 
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Bidan Praktek Swasta yang akan dibuat ini, maka sistem informasi Bidan 
Praktek Swasta atau BPS akan dapat dikelola dengan lebih baik lagi dan 
lebih banyak membantu kinerja bidan dalam pelayanan asuhan kebidanan. 
  
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana memberikan solusi pencatatan data pasien dan tindakan 
asuhan kebidanan (sebagai data rekam medis pasien) yang masih 
menggunakan cara konvensional? 
2. Bagaimana melakukan tindakan untuk perbaikan data yang kurang 
efektif apabila terjadi kesalahan pada proses pencatatan? 
3. Bagaimana mengatasi pencarian data-data yang tidak efektif? 
 
C. BATASAN MASALAH 
1. Penelitian dilakukan di BPS NY “K” Desa Wringin Anom Kecamatan 
Sambit Kabupaten Ponorogo. 
2. Penelitian ini membuat sebuah Perancangan Sistem Database Pendataan 
Pasien  ke dalam tata bahasa Microsoft Visual Basic 6.0 Dan SQL 









D. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah : 
1. Membuat Perancangan Sistem Database Pendataan Pasien  ke dalam 
tata bahasa Microsoft Visual Basic 6.0 Dan SQL Server 2000 di BPS NY 
“K” Desa Wringin Anom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
2. Menjelaskan cara kerja program Sistem Database pendataan pasien di 
BPS NY “K” Desa Wringin Anom Kecamatan Sambit Kabupaten 
Ponorogo. Sehingga mempermudah proses kerja bidan maupun asisten 
bidan dalam melakukan pendataan pasien dan membuat laporan hasil 
pelayanan asuhan kebidanan. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat dari penulisan Skripsi ini adalah : 
1. Agar dapat mempermudah proses kerja bidan maupun asisten bidan 
dalam melakukan pendataan pasien. 
2. Membuat laporan pelayanan kebidanan, serta dapat mempermudah 
pembuatan laporan dan tidak akan terjadi kesalahan dalam pendataan 
maupun pembuatan laporan. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN 
Bab I : Pendahuluan 
Pada bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah 





Bab II : Landasan Teori 
Pada bab II berisi tentang konsep dasar sistem Database, sekilas  
tentang Sql Server 2000 dan Microsoft Visual Basic 6.0. 
 Bab III: Metode Perancangan 
Pada bab III berisi tentang perancangan sistem dan analsis sistem 
yang sedang berjalan serta analisis sistem baru. 
Bab IV: Analisa Data dan Pembahasan 
Pada bab IV berisi tentang analisa data dan pembahasan aplikasi 
Sistem Database Pendataan Pasien  ke dalam tata bahasa 
Microsoft Visual Basic 6.0 Dan SQL Server 2000 di BPS NY.K 
Desa Wringin Anom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 
Bab V : Penutup 
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